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Posudek habilitačního spisu Davida Rybáka Fenomenologické redukce a vzdělání, 
Karolinum, Praha 2019.  
Předložený spis je původním, vskutku badatelským, a tedy nikoli kompilačním pokusem 
interpretovat náročné téma Husserlovy interpretační analýzy předpokladů přírodních, ale i 
sociálních věd, a především vzdělání, který vyšel tiskem v renomovaném nakladatelství 
Karolinum. Autor zastává originální, a přitom polemické stanovisko a jeho pokus není jen 
otrockým referováním nějakého autoritativního stanoviska či kumulováním sekundárních 
stanovisek k dané problematice, nýbrž zaujímá svébytné myslitelské stanovisko. Podobná 
práce na toto téma nebyla v tuzemském kontextu doposud napsána a snese srovnání 
s obdobnými publikacemi vycházejícími v zahraničních nakladatelstvích. Jde o příspěvek 
k úvahám o smyslu vzdělání a univerzity ve věku jejich znehodnocení, vyprázdnění, 
mechanizace a komercionalizace. Klíčovou roli hraje fenomenologická metoda vypracovaná 
Edmundem Husserlem za využití radikálního skepticismu Davida Huma, kteří oba zpochybňují 
nárok samozřejmosti a nepochybnosti čehokoli hotového a daného, tzn. i obrazů o tom, kdo je 
člověk a jaké jsou na něj kladeny nároky; co je to poznání, co je to vědění a jak probíhá jeho 
transfer. Promění-li se lidská bytost v kompetentní lidský zdroj stojící k dispozici v rámci 
kompetitivního trhu práce, stojí za tím nikoli nevinné rozhodnutí jak o povaze či „bytnosti“ 
lidskosti, tak o tom, co takovýto objednatelný, manipulovatelný a principiálně nahraditelný 
lidský zdroj má, nebo právě naopak nemá (ba přímo nemusí, nesmí) „znát“ a „vědět“. To pak 
má impakt na celkové pojetí institucí předávající znalosti a vědění, resp. to, co z nich zbylo. Ve 
hře je tak samotná idea univerzity jakožto někdejší místo pravdy, kterou autor hájí v intencích 
Radima Palouše, jehož odkaz i jeho étos se line celým spisem, který se de facto stává poctou 
této významné osobnosti.  
Po zkoumání originality habilitačního spisu konstatuji, že se ani náznakem nejedná o plagiát či 
jinak nekalým způsobem vyhotovený text.  
Předložený spis Davida Rybáka doporučuji habilitační komisi k přijetí bez jakýchkoli výhrad.  
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